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iGatólico! No olvides que han sido incendiados los conven-
tos, profanados los templos, perseguidos venerables y dignísi-
mos jerarcas de la Iglesia. 
¡Católicol No olvides que van a ser clausuradas las escue-
las donde educan e instruyen a tus hijos. 
¡Españoles! La sustitucicn de la enseñanza religiosa os va a 
"^TToíenrest^atoíce mil duros gastarà el Ayutamien.o en 
suplir unos escuelas que no le costaban un céntimo. 
iCuando llegue el momento de votar acordaos de todo es o! 
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El autorjsidoro Clarolnos.habla de uno 
_ . . • i • u« • jM fM mantA sus ave típica que nace y muere en las ribe-Cuando Horaci-» quiso de|ar bien grabada en la mente de sus ^ K RÍOMHIPPAS¡S E7N GRÍIC¡A 
discípulos lo» Pisones, la luz de Ir» unidad de composición y de ar So ||ama Ef^mer0i porque sólo vive^un 
monía de las partes que él estimaba Jcapital en la obra poética, día. Tiene cuatro ala». Nace con el olba 
hubo de recurrir, para apoyo de su argumentacién a varios s ími- y m ^ c o ^ s ^ ^ ^ ^ 
les que, por reducción al absurdo, most-asen «a fealdad monstruo- jobro |aj or¡|Iaj dQ, rfo ^ p p ^ 
sa de toda creación en la que faltasen esa unidad y arcronía' no- nace e| ave comp|eta en su ser, airoso, 
racio tuvo para ello que forzar su imaginación y salirse d-I campo gentil, vivaracha. 
. , . . , - M. * i ' ..t^.:! irvirtriinndo Ante todo contempla sus cuctro alas 
de lo real y vivo; asi encontró ese clasico s.m.l d d imaginado da Cüenta de queia 
monstruo de cabeza humana y cyerpo emplumado... Hoy el poeta luerta de tenercuatro a|as |a ^ .upe-
de Venusa, no hubiese tenido que hac?r tan gran esfuerzo imagi- riorldad sobre las demás aves, 
nativo para mostrar a los Pisones un ejemplo vivo e impresionan- No se cuida ni del rumor de las ondas 
, , . . .> i i J i L url-i-i u M f » n ^ l n rf<r\~ ^el río, ni de la verdura de su rivera, ni 
te de d.slocac.ón monstruosa Y absurda. Le hubiese ba.stado a ' 0 ; dB las 'nubeci„as d8, espacio, ni del bri-
marse hace unas tardes, al salén del Ateneo de Madrid y naoer | ,ode,c¡e|0 Todo |0 desdeña.SSus alas, 
visto allí un público comunista en mangas de camisa, a c o m p a ñ a - JUS cua|ro a|aj son 8U ©ncanto, su ilusión, 
do por un obeso político «conservador», un catedrático español , Créese feliz, se sueña reina y domina-
• i. . i - i^. - -«-:-j;-J^ n n r un dora la EBmera de las cuatro alas, una miss inglesa y un novelista galo... ¡y todo eso presidido por un y ^ . ^ ^ » pico a comp0ner las 
Lord inglésl plumas de sus alas. 
¿Que tai lectores? ¿Es comparable en absurda dislocación el Las va componiendo y el sol llena do 
monstruo horaciano de cabeza humana y cuerpo de plumas o este v montes^ valles. 
, . , , • j . . . Y la Efémera sigue con su pico Miando 
otro monstruo ateneistico de cuerpo marxista, descamisado y su- $uj a¡a^ cen su ^ ¡ ^ pica |as plumaJ con 
doso, y cabeza de Lord?. «I meneo de su cuerpecillo favorece su 
En el breve marco elíptico del salón del Ateneo, estaban, como rizado; parece que al picar, besa. |Cuàn 
en un capitel románico, representados y cif rados^todos los absur- lindo, cuén lisa, cuán brillante quedó ya 
• i i * i • * r . ' II# . ? i• con su afán y su traboio un alo! 
dos de la mas calen unenta fantasía; allí estaban en c o m p é l a l o y y el sol sube por el horizonte. 
resumen, todas las claudicaciones, toda Í las tradicionas, todos los y Efémera sigue componiendo otra de 
maridajes híbridos de esta época d?* locura. Allí el abogado con sus alas, No canta, no vuela de árbol en 
servador. «nominativo», que le sonríe a la Revolución con la sonri- ^ 0 ' ' p¡(ia/0.n $ü P^0'1? ^  í¡9ue mirn^" 
; ' . . . somenre rizándose otra ala. 
sa bobaheona con que el gordo Fatty Je sonraia, en sus películas cuen{en historia» los olas del ría; 
cómicas, a las cocineras que conquistaba por los parques y paseos; que vuelen y cantenletras aves; que siga 
«lli el escritor ilustre del más romanizado de los pueblos, ciudada- ©l«ol su carrera. El sol está ya en ei;c«n¡z. 
no de la metrópoli más ateniense de Europa, que se em peña en .. Y sigue sy empeñó la Efémera. Ya tiene , •!! í i • > ... V-i « i lindamente compuestas tres ahs 
ofrecer dócil a los atracadores de la Civilización, aun antes.de que y iuago la última; su pico trabaja, su 
lleguen, su cartera llena de todas las cosas amables de la vida; p¡co besa, su pico humedece las plumas 
allí el catedrático socialista, que se dice «intelectual» y somete la de su última ala. jQuéSmimo, qué delica-
primecía señoril de la inteligencia a la avalancha sudosa del nú- d9™' m lü'0' ^ n ^ \ 
„> . . . . . . . El sol va a doblarla opuesta cumbre; 
mero; allí, en fin, una <rniss» y un Lord británicos, h^os del país de e| so| pa|¡dece< el;sol baja, murió al sol. 
la tradición y del « hackíng», que conviven a las cin:o de, la tarde Muere el soí y Efémera tiene compuesta» 
—a la hora del té—con una masa en mangas de camisa. .sus CÜO*T0 alas-
Porque no es esta el menor da los detalles significativos y sin- Y O.n;once; ^™** su f°b^a' tíen.de 
iLm*:¿ú. - i - i M. .* , . « i i »us o|Os en torno, ya lo alto y luego mira 
tomaticos de la monstruosa congregación eteneístiea. Cuando el e! últ¡mo de5te||o Jo| /por fa¡n m¡ra 
político monárquico prescinde de su Rey—«monárquico sin Rey»=« la» dulces corriente» del río Hippasi». 
y el Lord de su dignidad ¡jerárquica—«noble sin nobleza»—; el Y la Efémera »e pone triste, »e encoje 
pueblo da un paso más y prescinde de su americana Y en ese ^ Z u a r t ? ^ 0 SU ^ * Y Ú ** deí' 
gesto, va envuelto todo un gesto de la hora; un gesto de renuncia Ha puerto Efémera; el viento descom-
y eliminación de muchas cosas No hace más que unos años que P ^ ^ ^ ^ ' a ' a s -
empezó el «sin sombrer smo» y ya ha / en muchos rincones grupos Kj c.°ntó' nlJo]ó' 
v rrtlrtr«!nc ^orJ:ri;^«rl ,r- - . .u i i J - • . i i« Murioynohizo en el día de su vida 
y colonias dedidicad JS al culto del «nudismo integral»; en medio, íino r¡ 
/izar sus ala» pensando en volar más 
como eslabón de enlace, estan es>os ateneístas sin chaqueta. No tarde. 
es más que la caden -J preta y bien trabada, de la lógica. Cuando Y compuesta y rizada se quedó sin can-
se ha lanzado para justificarla eliminación del sombrero o la cor- taryímvolQr 
bata, el terrible argu mento de la utilidad cruda y seca: «Toto', esto Símbolo de muchoVhombras. 
¿para qué s'rve?», se ha lanzado la interrogación corros va y el Nácenles las alas de la hermosura y sa 
manifiesto revolucionario que puede acabar con toda civilización. «ntregan afanoso» a rizar esa» alas de la 
porque la Civilizació i no es, como dijo el filésofo francés, sino, da ' N S ' - U . I , ^ ¿ A 
f \ n r A * i ~ J L I . . . . . . Nácenles las alas de una amistad y 
flor de la racionalidad humana» y la cracionalidad» no es sono el de»entendido» de todo lo demá», a rizar 
lujo que Dios ha añadid» a la mera animalidad del hombre tegi- amutade», cariños y amores, 
da de instintos y utilidadas primaria . Si embestimos contra la C i - 2 Y qUe Süba en Su c a r r e r a ,o1'y r ü * ' 
vilización armados con esa pregunta de la mará y seca utilidad ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
elemental, toda Civil zación se desmo onará porque toda ella es Nácenles a otros las alas del poder y 
I U | 0 racional, superpuesto a la vida animal. a dominar, a mandar, a imperar, a tirani-
» preguntara: «Y ¿ p , r a qué sirva el Arte?, y el novelista francés a°s'h3menai91 / inores para sus ala», 
renara que bajar la cabaz-J- ^Yjon n n . i A «¡ "^ ! « " ' ^ i que crezcan en número la» ala» 
político español q.e se d i ^ Re lg .O.? . y el del poder; dos alas es poco; cuatro alas 
«Y ¿para qué sirvan !«< ? " Cató,,co ^ ^ ^ r a qua botar los ojos no es mucha. Vengen alas muchas ola» y 
d a r ^ nQr y^ T J ^690^'7 ' ' y ei Lord Ingtóf te.ldrá que 0 V odornarlas. P¥0lya™d°' Y ¿ P ^ a qué d r v i el pudor, el recato | J educa- i YVeflma el Püeb!o' M río'' 
Clón y todos los damas prajuicios burau^ac O l - ï fí laméntense lo. árboles, quede seco el 
rista, tendrá qua ponar s auiarn un 9 ^ / ,a senor,ta ,abo- CQmP0' no haya P3" lo?.hogares, 
cha de los d a c r n m i c ^ / P CO da ord9n ante ,a avalan- Vengap ola. y a adornar las ola». 
10 m « n L ? descam,scldo5 V s"Pl'car como en el viejo cuanto- «Por P*ro- W * * lo pensará. Pasó el día, 
| 0 menos uno a uno». 1 0- 0r aquél sol se pus., y lo. de tantas alas. 
Ellos lo habrán querido. Con ¡a comoUrlAnA 4 J n 105 d* alaí tan compuestas se desplóme-
la claudicación da tod l a comP,!C!aad de todos ellos, cen ron muertos. 
dos los centinelas da la C ^ t u r S O C i a , 9 S , COn ,a tra¡c5ón de ** ' iAh! y ,u cad<á^r «• hizo hediendo y 
de la barbarie sin chaquet^Porqu 
monstruosa, aquel público que se r 
nio«, llevaba en so mair t C M L ^ J I-M. " T "• " • ^ - , — ' '^*'"«"«n »u aia mas larg 
rojo. Se reunían « « ^ - - - - - ^ . • er0'>; 0r9ano de, fascismo «"-'o; a! fin una efémerido, una jornodo. 
e m i c a u l e a los de Sepidad 
Aurque ya lo digimos en ante 
riores crónicas, h.^ y ya podemos 
asegurar que ia Conferencia Eco-
néuiica Mundi-.l toca a su té-mino, 
sin que durante los dús en que han 
estado reunú-ns !•; s diplomáticos 
de todos los países se haya podido 
adelantar un paso en beneficio de 
la misma. 
Todo ha sido recelos y suspica-
eias. Nadie se ha fiado de naJie. 
Los unos porque conocen con de-
talle las finanzas de los demás 
pueblos que no representan. Los 
oíros porque han comprendido las 
celadas que se les tendían. Unos 
por carencia de metálico, aunque 
pródigos en riquezas industriales y 
agrícolas, Otros por no tener fá-
bricas, si bien son guardadores o 
depesitarios de grandes cantidades 
de metal dorado. Un «totum revo-
lutum» de huelgas, de boicot, de 
locáuts, de paro forzoáo, de verda-
deras hecatombes, de conflictos po-
litices y sociales, c@n lo que se 
apasionan las gentes más de lo 
debido, de deudas de guerra, de 
indemnizaciones por reparaciones 
etc., etc. 
Por otra parte, nació la conferen' 
cia que se celebra en esta gran ur-
be, con el obstáculo mayor, obstá-
culo que, cuando pudo anunciarse 
la fecha de esta gran Asamblea, no 
existía, y por eso hubo espíritus 
Cándidos que creyeron de buena fe 
que la Conferencia Económica se 
haría con los mejores auspicios. El 
inconveniente estriba en el resulta-
do negativo de la Conferencia del 
Desarme. Tal resultado arrastró al 
desastre a la actual. Más todavía; 
visto el fin negativo de las reunio-
nes de Ginebra, no debió ni habrir-
se la de Londres. 
Los Ejércitos, las Marinas de 
Guerra, las defensas y los aparatos 
aéreos y submarinos de combate, 
pesan mucho en la balanza econó-
mica de las naciones. Mientras en 
los pruesupuestos de los puebios, 
sobre todo en los de las grandes 
potencias, los gastos para atencio-
nes de guerra no sean reducidos a 
una décima parte, al menos, de los 
actuales, no podrán arreglarse las 
cuestiones pendientes. £1 dinero 
empleado, inútilmente para soste-
ner esos formidables ejércitos, si 
se destinara a grandes industrias y 
a favorecer la agricultura, no ha-
bría tantos br azos en descanso for-
zeso, ni amenazaría tanto el ham-
bre, ni se promoverían esas luchas 
cruentas entre el capital y el tra-
bajo. 
Entonces, una Conferencia Eco-
nómica, se pondría en el caso de 
obieaer un éxito franco. 
En la forma en que hoy están los 
asuntos en todas partes, no hay 
posibilidad de que ios representan-
tes de las potencias puedan llegar 
a un acuerdo. 
A. Noabal Cresad 
(Reproduedóc rcsMvada.) 
monstruo au6 n . V consecuente y armónico, por dentro, el Y pc,aron 
onstruo que por fuera, tenía cuerpo de descamisado y cabeza de Prep0rorie-Lord. 
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su ¡ornada distraídos en 
Todos ios qua se olvidan de Dios rizón 
sus olas pora morir pronto, súbito, irreme-
dioblemcnle, eitúpidcmenfe. 
Hombre», acordaos de Dios y si rizáis 
vuestros alas rizadlas para i eternidac 
y esto se hace trebojando en obras bue-
nos, acariciando pensamientos dignos, 
dando calor a amores santos. 
No ricéis ios las olas do los vanidades 
y paiionei» y rizad los olas del olma pen-
sando en obras que os valgan paro le 
eternidod. 
Ricardo Gómez Rojí 
Madrid—«Heraldo de Madrid» 
en su número de hoy dice que la 
reorganización de ¡a guardia civil 
se hará sobre las siguientes bases, 
Quedará subsistente la actual 
Inspección del cuerpo. 
Se suprimen las oficinas de Ma-
yoría de los tercisos para reducir 
los destinos burocráticos. 
Se reduce el número de 29 que 
en la actualidad existen a 19. 
En las comandancias de algunas 
provincias se suprime el cargo de 
teniente coronel quedando al frente 
de las mismas comandantes y en 
otras se suprimen los segundos 
jefes quedando al frente tenientes 
coroneles. 
Con parte de los tercios 26 al 29 
se aumentarán las fuerzas de Ma-
drid a Bircelona y el resto de sus 
componentes pasarán a formar un 
tercio especial para ferrocarriles y 
condución de presos. 
Cada puesto lo compondrán una 
clase y seis guardias y se estable-
cerán ios puestos en los sitios mas 
adecuados para la vigilancia de-
bida. 
Se creará el cuerpo de subalter-
nos qut esta á compuesto por los 
suboficiales, brigadas, sargentos y 
cabos. 
No hay todavía criterio fijado 
sobre Ja forma en .que ha de reclu-
tar la oficialidad. 
Esto no obstante, parece ser que 
se optará por uno de los dos pro-
cedimientos siguientes: o bien se 
reclutarà entre la oficialidad de las 
armas de infantería y caballería y 
en este caso los seleccionados com-
pletarán sus estudios.para ser nom-
brados ofici ales de la Guardia civil 
o se abrirá concurso entre aboga-
dos que una vez admitidos habrán 
de cursar los esludios necesarios y 
especiales para este Cuerpo. 
El inspector general del Cuerpo 
percibirá 22.000 pesetas anuales. 
Todos los oficiales disfrutarán 
de igual sueldo que los del Ejército 
más un cincuenta por ciento. 
Los guardias serán equiparados 
económicamente a les del cuerp© 
de Seguridad. 
Loa cabos percibirán 365 pesetas 
y 750 los sargentos sobre el sueldo 
de los guardias. 
Tendrán además 120,pesetas por 
bonificaciçn de vestuario y 100 ce-
rno premio a su constancia. 
Se suprimen 120 plazas de guar-
dias de segunda, lo que supone 
Luna gr6n economía y se crejn 200 
plazas de ordenanzi con el haber 
anual de 1.600 pesetas. 
La sentencia por los sucesos 
de Agosto 
Madrid.—-La sentencia que se 
dicte en la causa instruida con mo-
tivo de los sucesos ocurridos en el 
mes de Agoste último en Madrid, 
no se dará a conocer hasta fmts 
de la premeu : semana. 
Manifestación de gratitud a Mé-
Ücoy Guatemala 
Madrid.-Ayer por la mañana 
se celebró là manifestación orga-
nizada por los partidos rcpub'ica-
nos y socialista*, nara íf^í^joníar 
la gratitud a Méj co y a Guatema-
la por les trabajos llevados a Cabo 
i la búsque-
Barberán y 
por ambos países p r 
da de los aviadore-.; 
Cellar. 
En la presidencia figuraban el 
alcalde de esta capital y el presi-
dente de la Diputaciéia provincia 
de Madrid, representaciones de la 
Aviación militar y del Aero-Club y 
numeroso público. 
Ante la embajada de Méjico y 
para hacer entrega de un pergami-
no al embajador de dicha nación, 
habló el señor Salazar Alonso, 
contestándole en tíérminos de gra-
titud el secretario de la embajada. 
Después, gafe l.i Legación de 
«Guatemala pronunciaron discursos 
muy sentidos el ministro de dicho 
país y uno de los miembros de la 
comisión organizadora. 
Al cantar algunos manifestantes 
la Infernaciona1, uno del público 
dió un viva al fascio y fué .dete-
nido. 
Ha sido multado un individuo 
que al paso de la manifestación 
adoptó una actitud que se juzgó 
provocadora. 
Premio a unos policías 
Madrid.—El Banco de España 
a acordado pjpemiar con siete !mil 
pesetas a los policías que en Por-
tugal descubrieron una falsifica-
ción d¿ billetes de nuestra emisorf. 
Dice Franchy Roca 
Madrid.—El ministro de Indus-
tria y . Comercio ha manifestado 
qu» los esfuerzos que hace ej señor 
Maura para atraerse a los conser-
vadores históricos serán totalmen-
te inútiles. 
El cree que la adhesión de estos 
a la República es pura Üus ó i . 
Entiende que el régimen debe ser 
de izquierdas con el contrapeso de 
la derecha republicana. 
roíM 
• 
Vitoria.—Con gran brillantez y 
solemnidad se celebraron los ac-
tos de el usu-a de la Semana So-
cial. 
Por ia mañana se celebró un mi-
tin en el que tomaron parle Mada-
riaga, Pildain y Pérez Solís. 
El primero se felicitó del éxito 
de la Semana Sacial. 
Piidaín expuso la obra de la 
Iglesia en el terreno social. 
Pérez Sclis relató cómo él fué al 
comunismo creyendo encontrar en 
él el remedio social y cómo, ha-
llándese en Moscú, Dios le hizo 
ver el único camino salvador que 
es el trazado por la Iglesia, 
Por la tarde el s ñ^r obhpo de 
Vitoria pronunció ua magnífico y 
elocuente discurso declarando á a -
pués clausurada la asamblea. 
Contra la Ley de Congrega-
ciones 
Tarragona - H o y se celebró un 
imitm de protesta contra la'Ley de 
Congregaciones. 
¡ Los comunistas interrumuieron 
j vanas veces a los oradores, pero 
j estos contestaron adecuadamente 
ia las interrupciones que se les 
I hicieron. 
A la salida del mitin los mismos 
elementos provocaron algunos in-
i ademes que no revistteron grave-
idad alguna. 
l i 
i 
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1 FICHAS 
/Vi 
Otro da los hechos da armas que tuvo lugnr en Calamocha fué la 
derrota que se dio a Pons e l l ó da Diciembre de 1706 por las tropas 
de Carlos III, comandados per el Conde de la Puebla. 
Vamos a referir las noticias individuales de es c victoria e^gun un 
documento fechado en Daroca el 17 d * Diciembre de dicho ano 1706, 
«Salió el señor Conde de la Puebla de esta ciudad de Daroca el 
día 15, a las doce del día, habiendo echado la voz, el día antece-
dente, de que partía para Zaragoza, que importó como el tener las 
puertas de la ciudad cerradas, para que no tuviese el enermgo aviso 
(de que careció) pues si lo hubiera tenido pudiera habernos impedi-
do algin pa.o, de que se infiere obra Dios a favor de ™e»tra» a,r 
mos. Caminaron incorporedas todas nuestras milicias, con la artillenc 
y el señor general. Llegaron al lugar de Cuencabuena, donde des 
cansaron un poco, volvieron o coger la marcha hada Navarrete, con 
todo silencio, y habiendo subido la montaña, llegaron a vista de Ca-
lamocha a lo largo, y haciendo los nuestros para que llegasen los 
Micaleses, marcharon para dicho lugar, poco a poco, y habiendo 
visto al enemigo una partida nuestra de 50 caballos (con el aviso 
que le dieron sus centinelas) hizo salir Pons de Calamocha 100, y re-
gistrando la segunda partida nuestra, que era de 100, hizo salir 200, 
y asimismo, avanzándose 200 infantes nuestros, hizo salir del 
lugar toda su caballería, qua dicen sería 700, y su infantería, 
que sería, con el paisanaje, 1.000, y tocando nuestros clarines al ar-
ma, hizo tocar el enemigo los suyo» a degüello, y a este m smo tiem-
po encaminó su infantería y 200 caballos a la montaña de mano de-
recha, que mira al lugar del Poyo fque era el más ventajoso), y ha-
biéndose penetrado nuestro general su intento, hizo avanzar el regi-
miento de holandesas con el regimiento de Morrás y unos 120 caba-
llos de Nebot, y escogiéndoles estos el puesto por lo más alto, 
desesperados los enemigos, dieron seis cargas sin cesar, las que 
recibieron los nuestros sin disparar un tiro, y viendo que ya no 
disparaban sino un tiro u otro, les dieron los nuestros una carga ce-
rrada y mataron muchísimos, descomponiéndoles tanto la caballería 
que les fué preciso echar a monte, cargando todos los enemigos por 
la mano izquierdo, en donde estaba ya el regimiento de Dragones 
de Ubitenfler, de don Migu-I Sobias, y fué tanla la pelea que estuvo 
la victoria por el enemigo Cuatro Credos. Y viendo el señor general 
que ya la caballería no guardaba orden alguno peleando, se incor-
poró su excelencia con dos regimientos de holandeses y flamencos e 
invocando el Santísimo Misterio en voz olta (y asimismo muchos 
cobos que llevaban al pecho sus estampas), embistieron al enemigo 
de recio por la izquierda y habiéndole hallado pocos reencuentros a 
a Ponz, que arrancaba en fuga presurosa, le dijo el señor Conde de 
la Pueblas «Aguarda, sacrilego, que vengo a responderte el papel 
que me enviaste». 
hih i, H.-.S. 
Ayer en el Ayuntamiento 
c i o r i m i 
EO 
Viajeros 
Llagaron: 
De Zaragoza, acompañada de 
sus bellas hijas Rxpecfacióp, An 
I geks y Josefina, ia se ñora viuda 
a ü 
de don Manuel Cas?s. 
— De Alcañiz, don Valentín Soria. José Góm. z ^ Cordobés ingeniero 
- De Manzsnera, el nuestro na-! de la Diputación; señor ingeniero 
cional don Celso Casas. ,. ^ la Jefatura industrial; don Vi-
_ De Valencia, al objeto de pasar cente Muñoz médico forensr; Co-
una temporada junto asas tíor, ^ s i ó n de Calanda. 
GOBIERNO CIVIL 
Ay r mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-j Anochbajo la Presidencia del 
vinel,: ak Ide don JOÍC Borrajo y con 
Don Mariano Vicente, íns- níero; ac.isfencn de los concejales seño-
de Aguis de Cau-é; don Vicente | r p S Sáez, Bayona, Fabre, Arredon-
Irar z^ diputado a Cortes; don Juan do, Villarroya, Abril, M idn, Sán-
f l t H H I I H ^ Illlllllilllllllllilll lili! Illiliili Illliilillllllllillllllliillllllllllllllllllllllll 
l i aconletiiM aulomov'tto 
eipaiieióD auíimolrij 
rel Hoters,, 
Poco después de las seis y me-
dia de la tarde, hizo su entrada en 
nuestra capital la magnífica cara-
vana automovilística que organi-
zada por la «General Motors» vie 
ne recorriendo España para dar a 
conocer los últimos modelos que 
así en coches de turismo como en 
camionetas, comiones y autobúses 
han sido prcsenlados en nuestro 
mercado. 
Seguidamente quedó organizada 
la exposición en el paseo de Ga-
lán y García Hernández. 
Numeroso público—todo Teruel 
—desfiló ante los magníficos mo-
delos que la «General Mot©rs« 
presenta y entre los que sobresa-
len algunos coches turismos que 
por la elegancia de línea y por el 
confort y severo gusto de que han 
hecho alarde los constructores en 
las carrocerías, han llamado po-
derosamente la atención del pú-
blico. 
El personal técnico de la «Gene-
ral Motors» que acompaña a la ex-
pedición, feliz y eficacisamente se-
cundado per su concesionario en 
Teruel nuestro buen amigo D. José 
María Marera, atendió solicito a 
cuantos visitantes—y fueron mu-
chos—solicitaron detalladas expli-
caciones de las más modernas 
innovaciones introducidas por la 
casa constructora de los modelos 
que presenta y a verdaderos pérí-
tos en la materia hemos oído con-
tar y no acabar de los maravillo-
señores Soler-Llopa-, la bella y 
simpática señorita Juanita Cobo 
Soler. 
— D? Segòvia, don Francisco A'-
balate. 
— De Cuenca, el alto funcionario 
de aquella Delegación de Hacien-
da y estimado compañero en la 
Pi ensa don León Cano. 
— De Griegos, el cuUo secretario 
del Ayuntamiento de dicha locali-
dad don Hilario Lahuerta, a quien 
h mos tenido la satisfacción de 
saludar. 
— De Alcalá d¿ la Selva, don José 
Borrachína, a quien tuvimos el gus-
to de saludar en esta Redacción. 
— De Torrijo del Campo, don 
Luis Sanz, maestro y amigo nues-
tro muy estimado. 
— De Zaragoza, don Ramón Vi-
lluendas Berzosa, alumno de aque-
lla Facultad de Medicina y dilecto 
amigo nuestro. 
— De paso para Ríodeva, don 
Genaro Romero Ríos, maestro de 
Guadalaviar. 
Marcharon: 
I A Santa Eulalia, don Joaquín 
jGenés, corresponsal de ACCION. 
; — A Valencia, d agente de nego-
cíòs don Jusn Arsenio Sabino. 
— A Galaíayud, el novillero Lisar-
A las cinco de la írrde del pasa- p 0 ^ ' ^ 3 , 
> sábado se reunieron bajo la | — A Griegos, doña B albina Do-
U i i i i I I Jlifl ÜI 
1 
presidencia del señor Juez de Ins-1 mingo de Gómez, 
rucción accidental don José María M A Pedcrnoso (Cuenca,) 
Dilla, ;los vocales propietarios y | Hersilio Ruiz. 
arrendatarios efectivos y suplentes, comuni6n 
para dejar constituido el Jurado 
don 
Anteayer, a las siete y media de 
la mañana, recibió por vez primera 
la Sagrada Comunión la encanta-
Mora niña Carmencita Giménez 
Mixto de la Propiedad Rústica, 
Fué elegido vicepresidente don 
Federico José Pita Moliner. 
Seguidamente el secretario don! 
Juan Jiménez dió cuenta del presu-1Gómez Cordobés, hija de nuestro 
puesto del Jurado aprobado por la í cIuerido amig0 d P ^ S ^ o abo-
Superioridad. \ gado Y bibliotecario don Juan. 
Por último fueron designadas va-^ Le adminisíró e3 Sacramento 
rias ponencias encargadas de fe Eucarístico el M. I . señor magistral 
tramitación de juicios y redacción de esía S' L C docíor don Sebas"' 
dcl reglamento de régimen interior íián gaIse^a. 
del Jurado. Con tan feliz motivo en el domi-
^ cilio de los señores Giménez y 
~ ~ t I Gómez Cordobés, se recibieron 
El SUCeSO d e l S á b a d o ' a n t e a y e r muchas felicitaciones a 
las que unimos las muestras muy 
En el barrio de San Julián de | s^c^as. 
esta ciudad ocurrió el pasado sá-
bado un suceso que, afortunada 
mente, no tuvo las consecu¿ncías 
que en los primeros momentos se 
decían, pues según éstas un hom 
bre había dado muerte a su her-
mana. 
Lo sucedido fué que el vecino 
Francisco Gómez Mateo fué a casa 
áz su hermana María, ésta casada 
con Ramón Gómez Torres, y le pi-
dió dinero para remediarse. Ella 
o negó, discutieron, se enzar-
zaron y Francisco hirió a su her' 
mana con un puszón en la región 
occipital y en la cervlco-vertebral. 
I DIPUTACION 
La Comisión gestora de esta 
Corporación provincial celebrará 
sesión ordinaria esta noch". 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza dispone que los Conse-
jos provinciales, al elevar a dicho 
Ministerio la propuesta de los 
maestros quá deben pasar al pri-
mer esca'afón, remitan con ella las 
hojas de servicio debidamente cer-
tificadas de los mismos, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—SiluiLaguía Gar-
cía, hija de Francisco y María. 
Defunción.—María Punter Sán 
chez, de 48 años de edad, viuda, a 
consecuencia de caquexia.—Hos-
pital de Nuestra Señora de la 
Asunción. 
HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Pedro Burillo, 92,80 pesetas. 
» Santiago Lázaro, 242'06. 
» Alej mdro Nogueras, 313'74. 
» Bauíísía Zuriag^, 45870. 
» Clemente Aznar, 79077. 
» Felipe Martín, 131'11. 
» Joaquín Perales, 220'25. 
> Joaquín Gil, X M J W . 
» Pablo López, SO'óS, 
» Miguel Serret, 423,21. 
» Juan A. Sabino, l^OS^S». 
» JoséM teOjS.SOS^. 
» Luis Gómez, 3.257'64. 
» Aniano Castel, S.OSS^ó. 
» Casimiro Mañes, 10.863<99. 
> Eüseo Rodríguez, 3.117,83. 
» Pedro B¿ndicho, 5.762'31. 
» Joaquín Escuder, 3.745,03. 
» Juan B^rmuz, 8.41574. 
» Antonio Guasch, 5.855*37. 
» Valentín Castaño, 5 891*05. 
» Vicente Medá, 36 234<84. 
> José M.a Sanz. 385'67. 
» Rafael Sanz, 33.286'87. 
Doña María Bau, 72,26. 
— Se ha concedido a la viuda de 
Antonio Ariño Sánchez; portero 
4.°, la pensión de 833,33 pesetas 
anuales, a contar desde el 18 de 
Diciembre de 1931. 
I d 
la noche y con 
en eí 
María sufrió un d'-svanecimiento y 
sos adelantos obtenidos en cuanto P^c'sco, creyendo haberla oaaíd-
economía, velocidad, estabilidad do' sjlió 3 (lar cuenta de ello, 
en estos coches. | Hubo un düpóro poco después, 
Que el éxito obtenido por ios; ^ nadíe sabe de donde partió, y 
expositores vaya seguido de un cu?jndo ,as autoridades fueron a 
ver d cadáver M:iía misma les 
^brió la puerta... 
El prol igonistd quodó detenido. 
buen [número de transacciones es 
cuanto hemos de desear a la <Ge-
neral Motors» y a su prestigioso 
concesionario don José María Mo-
rera. 
LEA TODOS LOS DIAS A C C I O N 
A M A 
Razón tn esto Administración. 
se necesita para 
criar en su cesa. 
El sábado por 
extraordinaria animación, 
Nuevo Club, admirablemente ador-
nado con guiaarJa; y firo'ilíos 
hubo uno verbena qu> araznizó la 
orquestina ^The Mi Ami» en la 
forma de costumbre, por lo que 
cosechó grandes aplausos. 
Hubo multitud de rostros bonitos 
pe-tenícientes a machichis todas 
tan simpáticasque per temor a omi-
tir el nombre de a'guna de ell is fio 
^stamo^mos ninguno. 
- De Epila 11 gó la señorita Ag I -
birt i Polo en unión de su h rm^no 
P u ino. 
- De pas) para la capital dé la 
provincia salúdanos al noviHerr 
LU-rco Sicilie. 
- Por pescar cangrejos eo la par-
n Ja denominada «V?gui:|a>, en c1 
río Güoca, fueron denunciados 
Manuel B onchal Lahuerta y Leon-
cio Gui é i Ase K ÍO.—J. Ganés. 
En virtud de una denuncia pre-
sentada por la vecina de Albuxic 
(Valencia) María Pérez Pérez, fué 
detenida en su domicilio la vecina 
de esta villa Elvira Navarrete Cor-
tes por considerarle autora de la 
ocultación de una bolsa de tela 
conteniendo 177 pesetas que la de 
nunciante había perdido desde 1-
plaza del pueblo a su hospedaje. 
chez Marco, Aguilar y Muñoz, ce 
lebró sesión ordinaria el Municipio. 
Aprobada el acta de la anterior, 
fu?ron leídas las invitaciones que 
ios presidentes del Comité Ejecuti-
vo de Agasajos a Aragón, Diputa-
ción y Ayuntamiento de Va'encia 
hacen a este Municipio para que 
representando a Teruel vayan, en 
uiión de la «señorita Teruel> a 
dicha ciudad los días 2, 3 y 4 del 
próximo Agosto. 
Se acordó contestar agradecien-
do la invitación y delegar en la 
Alcaldía para que en sesión confi 
dencial designe los ediles que de-
ben ir. 
Conocidos varios oficios del Tri-
bunal económico - administrativo 
provincial sobre recursos presen-
tados contra cuotas de Inquilinato, 
se acordó tomar parte o compare-
cer. 
Vistas unas comunicaciones de 
ia Comisión mix^a provincial en-
cargada de sustituir la enseñanza 
dada por las Congregaciones reli-
giosas, y en cuyas comunicaciones 
se interesa local, material y casa-
habifacién para maestro al objeto 
de instalar cuantas escuelas sean 
precisas, el señor Bayona dijo ya 
se había ocupado de este asunto 
en otra sesión c insistió en la im-
portancia del mismo, por lo cual 
pidió pase a Comisíón. 
Ei señor Sánchez Marco volvió 
a mantener cuanto sobre este asun-
to dijo oportunamente, es decir, 
que económicamente es fatal para 
Teruel y apuntó debí an elevarse a 
los Poderes, como ha hecho León, 
exponiendo la situación económica 
de las arcas municipales. 
El señor Bayona rectifica en el 
sentido de que él pide pase a Co-
misión y luego se verá 1© demás, 
pues los Poderes públicos han de 
Tres horas antes de cotnon, 
nevi lada que a la afición iüro, 1 
ti-nían anuncia ia p ira ei ! 
domirg % la autoridid guberÜ^3 
la prohibió debido a que e¡ 
municipal no extendía la ^ 
cenificación de seguridad P Q ! ^ 
contrar, a juicio suyo, a W . 
ficiencias en dicha pl32a 
Por tanto, nos quedamos siD" 
villada y ésta ha sido apia ^ 
para el próximo domingo, bd-
mismo caite!. * '0 f¡ 
Fué una lástima dicha ^ SD 
sión no ya por los pe) juirios 7 
sados alempresarlo-pues d e | i 
el respetable nada sabe -sino n 
qu? el público tenía dòndp w 
pasado la tarde. ^ 
Como ya los erales ocupad 
los toriles desde la madrugada» 
la tarde fueron desentorila los! 
objeto de llevarlos al campo feJ 
el próximo día 23. A esta operació 
tuvimos el gusto de asistir y m 
mos admirar la bravura de los cua 
tro bichos que han de lidiarse.Sq 
cinco los que hay y todos elloi(ie. 
ntn una excelente lámina. De^. 
ra talla, es corridos en ca-nes^  
forma tal que les da aspecto^  
perfecta línea, se vió en.sus movi. 
raiénfos y forma de desafiar a quie. 
nes allí estábamos que el ganade 
de Checa continúa siendo tan finj 
como siemgre. 
Y ésló, unido a los deseos qii¡ 
de agradar al público turolensí 
traían Gallardo y Sicilia, especial, 
mente este último, con quien per 
manecimos de charla un rato y dd 
cual espera mucho la aficién poi 
tratarse de un novillero muy el? 
gante y con talla de buen matado 
es motivo más que suficiente paü 
acudir el domingo a gastar «mnít 
reales» en toros; por cierto, que a1 
enfrentarnos con el empresario lí 
dijimos eran muy elevados los pre^  
cios de la novillada y a ello noi 
contestó con tantos números délos 
gastos que lleva consigo el traslaè 
de una plaza de madera (iy consti 
que cuando ésto nos decía todavíi 
no le híbían suspendido la (M 
ciónl) que aun sintiéndolo mué 
S _ 
contestar a una consulta de la Co- no tenía más remedió que fijarlos 
ver 
Con motivo de una denuncia 
pr¿s?ntada p-^ r el vecino d^ Cas 
telscrás Joaquín Giner Muñio, la 
Benemérita denunció ante el juez 
de esta localidad a Mariano Martí-
nez Martín, natural y vecino de 
M o a ñ Í Z ¿ por encontrarle pastando 
112 Gabezas de ganado en una 
tinca del Joaquín. 
A n d o r r a 
E i el kilómetro 7 de la carretm 
de Alcor isa a Lécera fué deruncia 
Jo el vecino de esta población Jor 
v^e Mateo Tomás por conducir via-
jeros sin es'ar duícrizadop va ello. 
misión mixta. 
La Presidencia entiende 
esperarse esta contestación y 
si hay crédito. 
Se acuerda informe Hacienda. 
Aprobáronse los documentos de 
Intervención. 
Igualmente se ap -obó una pro-
puesta de Gobernación pensionan-
do a los milicianos conocidos y a 
los que puedan surgir, pudiendo 
renunciar a ia pensión el que lo 
dfsee. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
Ferias y Fiestas. El presidente de 
esta Comisión, señor Fabr^, dijo 
que aunque los gastos habían sido 
mayores que los ingresos, queda-
ban a favor del 
2.000 pesetas, po 
do a ello varias entidades, para las 
cuales pedía constase un voto de 
gracias. 
La Presidencia lo encontró acer-
tado y se acordó hacer extensivo 
^ dicha Comisión ese voto de gra 
cias. 
Fué declarado vecino de Teruel 
ion Pedro Gómez. 
Se autorizó a doña Josefa E'ip? 
s obras que solicita y un alcanta 
así. De iodo, 
precio. 
ese es el hueso, ÍÍ 
Moisés Salvador 
: Múltiples experiencias jnos 
\ demostrado que el empleo, P0f 
¡fanega, de 60 a 100 kilos ^ 
I S u l f a t o de flmoniacoj 
í a la síernto"3 !^ 
• 50 a 70 kilos de 
j N i t r o - C a l - f l m ó n [ 
(NITRATO GREDA) j 
1 en cobertera, en el cultivo de \^ l Ayuntamiento i i ^ , n„MtnW' L , : remolacha, produce renauDi^! r haber contribuí- : > r ^ 1 
tos cuantiosos .i 
I DE VENTA EN TODOS m 
\ ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid „ 
[Sucursales: L O G R O Ñ O - B ^ 
i GOS-ZARAGOZA-VALENí> 
j SEVILLA-MALAGA-BARC*' 
LONA y CASTELLON 
illa do que pilen los vecinos de ia 
cuesta de la Mona, pero bajo le 
.nspt-cci m del presidente de Fo-
nen'o. 
Aprobáronse las altas y bdjas en 
rbit-ios y las multas impuesta1 
ínrantc la s mana. 
La Corporación se enteró de 
••:'ado comparativo de ingresos en 
i recaudación durante Junio de 
casado año y del actua', con ur 
lumento en eSte de 7.119*42 pese-
f s. Durante d primer sem'ótre 
on 10.429!2l pesetas más ^ . 
gual tiempo del pasado a00 ' 
(ue han ingresado. 
Se aprobó la adquisición d 
'•«fe de goma para riegos. J 
Por ú íimo y por no haber | 
Agnación en los Presupuesfcy j^ 
lesestimó la p lición de d í t i e r^ 
I Ateneo obrero agrario ^ À 
(Gijór) hace para construir s» 
rielo sccial. 
a» 
ANO t í . - ^ t í W 202 A C C I O N 
• B 
A l c o m e n z a r l a s e m a n a s í g u 
cíl l a situ p o l í t i r 
i nc i er ta y d í f í -
n t a r i a 
de 
:-ber co-
En defensa de los intereses 
ganaderos 
i, i i - - — 
Galicia se pronuncia contra el tratado con 
el Uruguay 
yjgo.—Con enorme concurren- que ésta por aquél, 
cía de público se celebró un mitin Añadió que los republicanos go-
para pedir la no ratificación del bernarán sólos cuando así lo exi-
tratado comercial con Uruguay que jan las circunstancias, 
esta región considera ruinoso pa- En cuanto al fascismo, afirmó 
ra los intereses ganaderos. que en España no tendrá arraigo. 
El secretario de la Federación- Fué muy aplaudido, 
agraria pronunció ^ / i s c * ^ 
dijo que se hece preciso que los, 
diputados gallegos digan con ente- San Sebastián. — Esta mm ma 
ra clatidad cuál va a ser su con- ha regresado a Madrid el ministro 
ducta en este asunto, pues hasta : de Estado, señor De los Ríos, que 
ahora no se ha visto como defien- volverá a esta capital a fines de la 
den a Galicia, \ presente semana. 
Habló después el señor Fernán-¡ 
^ 7v J A 'A B ™ k i ^ a « « Un joven secuestrado dez Ossono de Acción Republicana = ' 
que fué constantemente interrumpí Barcelona. — Unos individuos 
do por|haber entrado en cuestiones figiéndose policías, detuvieron ano-
políticas tratando de defender a su | che en su domicilio a Enrique 
partido. 1 Grans, jov¿n de 19 años de edad y 
El diputao señor Casíelao dijo j lo llevaron en un automóvil sin que 
que si el Gobierno persiste en su; hasta el momento presente se h iy í 
actitud los gallegos se lanzarán j vuelto a saber n^da de él. 
por la senda del separatismo. Se creí (fue se trati de un se 
Varias voces: Separatismo, inol icuestro por veng mz1?, por haberse 
Después habló el vicepresidente Reparado recientemente Enrique de 
de la Cámara, señor Gómez Parat- la entidad «Pharos». 
cha, que hizo un discurso tratando 
de defender la política del Gobier-
no y fué objeto de constantes inte: 
rrupciones. 
Un espectador pidió tribuna pú-
blica y el presidente se negó a ello, 
por lo que se promovió enorme es-' 
cándalo. | Barcelona. -Hoy a mediodía se 
El señor Suárez Picallo dijo que verificó el entierro del tenor Viñas, 
los interruptores son señoritos pa-| El acto constituyó una imponen-
gados por los traidores a Gilicía. te manifestación, asistiendo enor-
Afirmó que si se aprueba el tra- me cantidad de público, 
tado con Uruguay todos los dipu ! 
tados renunciarán a sus actas y La vucIta a Pontevedra 
volverán a Galicia para levantarla Vigo.—H i sido clasificado ven-
en rebeldía civil. cedor en la vuelta de Pontevedra 
En esta parte de su discurso fué *í corredor Francisco Esquerra. 
muy ovacionado. j À * 
A x c i i Vista de una eausa 
Después fueron leídas las con-
clusiones que serán entregadas al Selamanca. - Ayer terminó el 
gobernador civil. Consejo de Guerra celebrado paia 
En ellas se afirma que el regi- V£T ^ fallar la CüUSd instruida con 
men no ha resuelto las aspiració- tra un cabo de Id Guardia civil y 
Regreso de Cambó 
Barcelona.-Procedente de Fran-
cia llegó ayer a esta capital el se-
ñor Cambó. 
1-
Entierro del tenor Viñas 
M i í a fpln i i pue- De lo! mm le H i t o flio na ha Hi ié m 
nes de Galicia 
Se afirma que la región entera 
once paisanos con motivo de los 
trágicos sucesos de Palacios Ru-
se opone a la aprobación de u ó p | ^ | ; 
tratado que llevaría a la ruina al 
agro gallego. 
Se considerará desleal a Qalicii 
a todo aquel que ocupando un 
puestopúblico contribuya a la apto 
bación del tratado con Uruguay. 
Los agricultores—dice otra de 
las conclusiones aprobadas—están 
dispuestos a adoptar toda clase dt 
deteiminaciones por grav-s que 
sean en d. fvnsa de sus intereses 
que son tambié i los de t)da la re-
gión cuya principal fuente de ri-
queza es la ganadera. 
Conferencia de marceüno 
Domingo 
I'ún.—Ayer, a beneficio de los 
damnificados por los últimos tem-
porales, dió su anunth-.da coi,fe-
renda el minist-o de Agrkulfu-a 
don Marcelino Domingo. 
Dijo que la reformi agraria es 
un compromiso adquirido con el 
pueblo al que se prometió resolver 
t i problema de la tierra. 
Afirmó que el soci jlismo se ha 
sacrificido más por la República 
j I IfllÉ 
U l a n ilos personas muoitas y tres 
El fiscal y el acusador privado 
mantuvieron sus conclusiones. 
El señor Qíl Robles, que tenía a 
su cargo la defensa del cabo de la 
Guardia civil, pronuncié un bri 
liante informe elogiando a la Be 
nemérita, cuya apolagía hizo. 
Estos hombres—dijo—que pro-
ceden del pueb o y han sufrido es-
toicamente tudo género d>. ir.jurias, 
han caído a docenas, muertos ale 
vosamente en las querellas que 
están destrozando a la patria y iin 
embargo el Jastifutó vive con el 
mayor prestigio y aún ahora h^ 
sido reformado y mejorado porque 
su Lbor es hoy justamente elogia-
da y apreciada por ¡os mismos que 
antes la combitieron apjLionsda 
mente. 
Mitin tradicionalista 
Orense.—Miñani se celebrará 
un gran mitin organizado por la 
Comunión Tradkionalista. 
Hablarán en é! la señorita María 
Rosa Urrac.i Pastor y el señor 
Lamamie de Clairac. 
Toledo.—Anoche, en Villanueva 
de la Sagra, durante las fiestas pa 
tronales se promovió una acalora • 
da discusión entre dos muchachos. 
De pronto y de diversos puntos 
de la plaza hicieron más de cin 
cuenta disparos. 
PesU'taron muertas dos perso-
nas y heridas graves tres 
Más detalles 
Toledo.—Se conocen más deta-
lles de los trágicos sucesos ocurri-
dos en Villanueva de Sagra. 
Durante la discusión de los mu 
chachos, acudieron al lugar del 
suceso el padre de uno de ellos, 
lamado Angel B tres, el alcalde 
del pueblo y vartos números de ta 
Guardia civi' para apaciguar los 
ánimos. 
Inopinadamente sonaron más de 
cincuenta disparos. 
La Gurdia civil se vió precisada 
a disparar al aire para despejar el 
lugar del suceso y entonces pudo 
ver tendidos en el suelo los cadá-
veres de Angel Batres y Eustaquio 
López y gravemente heridos Eusta-
quio Batres, hermano de Angel, 
Reinaldo Pérez y Raimundo Ro 
dríguez. 
El gobernador de la provincia se 
trasladó seguidamente al pueblo, 
acompañándole un oficial de la 
guardia civil con varios números a 
a sus órdenes. 
En el suceso entiende el Juzgado 
de Instrucción de Illescas que ya 
ha comenzado la práctica de dili-
gencias. 
Asamblea radical socialista 
Murci i.—La asamblea municipal 
radical socialista ha sido pródiga 
en incidentes. 
Después de gran discusión se 
acordó abrir expediente contra el 
señor Viedma, el cual declaró que 
se daba de baj 3 en la org jnización 
de Murcia porque las ambiciones 
de Moreno Calvache y las Ingeren-
cias de Isidoro Cierva en dicha 
organización hm llevado a ella la 
escisión. 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín taj, 2 entresuelo TERUEL 
Ha comeozado la vista de la causa 
aole el Consejo de Buerra 
Badajoz.—En el cuartel de In-
fantería de Menacho ha comenzado 
hoy el Consejo de guerra reunido 
par^ ver y falíar la causa Instruida 
con motivo de los trágicos suce-
sos de Castilblanco, donde, como 
se recordará, fueron asesinados 
varios guardias civiles, cuyos ca-
dáveres aparecieron horrorosa 
mente mutilados. 
Presidió el Consejo el coronel 
del Regimiento número 10. 
El defensor de los procesados, 
señor Jiménez Asua, solicitó, en 
vista de la gran extensión del su 
mario, que solamente se diera lec-
tura de las diligencias importantes. 
Del apuntamiento resulta que 
manifestación de 400 personas, lle-
vando bandera roj-3, recorrió las 
calles del pueblo en actitud levan-
tisca, dando vivas al socialismo 
internacional. 
El cabo de la Benemérita se ade-
lantó para disuadir a los manifes-
tantes de continuar en aquella ac-
titud y aconsejarles que disolvie-
ran la manifestación. 
Sonó entonces un disparo y los 
guardias sejvieron acemetidos por 
la masa y fueron objeto de horro-
rosas mutilaciones a consecuencia 
de las cuales perecieron todos 
ellos. 
Se desprende que quien incitó a 
la muchedumbre al asesinato de 
los guardias fué la procesada, co-
nocida en el pueblo por el apode 
de «La Machona». 
La huelga continúa 
Barcelona.—Contra las órdenes 
dadas por el ministro de Goberna-
ción hoy continuó la huelga de los | 
obreros de la construcción y aun 
cuando gran parte de ellos tenían 
deseos de entrar al trabajo, no pu-
dieron hacerlo por las coacciones 
que ejercieron los del sindicato del 
ramo. 
Tres de los coaccionadores fue-
ron detenidos y ea su poder se 
encontraron pistolas y municiones. 
E l orden público en Barcelona 
Barcelona.—El señor Pí y Suñer 
a su regreso de Madrid, ha mani-
festado que ha solicitado del Qo 
bierno la rápida aprobación del 
Reglamento de Seguridad y que se 
transpase con urgencia a la Gene-
ralidad el servicio de orden público. 
Añadió que ello, no obstante, no 
espera que el transpaso se haga 
con la rapid. z que fuera de desear. 
m 
lo 
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Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
N U L E S (Castellón) 
VENTA E N TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJA.RANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, loaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO,Bajada San Francisco, 48; CAFE CENTRAL; 
CITT1 BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
harán obstrucclóo e la ley de 
de Fincas M m 
- Suscríbase usted a ACCION -
Madrid.—Ei señor Azaña, en su 
conversación con los periodistas 
esta noche, se mostró reservadísi-
mo. 
Después de grandes trabajos los 
reporteros lograran averiguar que 
aun no está nombrado el nuevo 
ministro de Justicia. 
El señor Azaña se limitó a in-
sistir una vez más en que este año 
no habrá vacaciones parlamenta-
rias y menos aún si, como anun-
cian, los agrarios persisten en su 
actitud de obstrucción al proyecto 
de Ley de Arrendamientos de Fin-
cas Rústicas. 
E l Tribunal de Garantías 
Constitucionales 
Madrid.—Hemos hablado hoy 
con el señor Abad Conde que ha 
sido nombrado vocal del Tiibunal 
de Garantías Constitucionales. 
Nos ha dicho que probablemen-
te éste comenzará a funcionar den-
tro de unos días. 
Para ello se constituirá, por 
ahora, con el señar Albornez, los 
presidentes del Consejo de Estado 
y Tribunal de cuentas y los vocales 
nombrados. 
Funciona án por ahora sola-
mente dos sala?: La de Justicia y 
la de Amparo. 
Seguramente el Tribunal se ins-
talará en el palacio del Senado y 
tendrá cuatro salas. 
El p-eno se constituirá en la 
forma que la Ley determini. 
E l sustituto del señor Albornoz 
Madrid.—Se creía en los círculos 
políticos que hoy sería nombrado 
el ministro de Justicia pero, como 
antes decimos, el señor Azaña ha 
desmentido esta noticia. 
Explosión de una bomba 
Barcelona.—A las doce y media 
de esta noch2 hizo explosión una 
bomba de enorme potencia en una 
de las ventanas del edificio que en 
la calle de Pons, de la barriada de 
San Andrés, ocupa el Centro Ca-
tólico. 
La explosión no causó más da-
ños que la rotura de todos los 
cristales del edificio. 
Sigue la huelga de campesinos 
Barcelona.—Continúi en igual 
estado la huelga d¿ obreros de la 
construcción. 
También sigue lo mismo fa huel-
ga de canp'shos que ha VAÒ fioy 
secun iada por los trab ijad )res de 
!a tierra de Mataró. 
En favor de la familia del 
chofer Esparza 
Sa Sebastián. — Se ha abierto 
una suscripción pa-i aliviar la 
situación en que qu-?d in la viu i ) e 
hijos de, inforiunadj taxista Es-
pa; z<y, vilmente asesinado por unos 
pistoleros. 
A la suscripción contribuirá el 
Presidente de la R.pública señor 
Alcalá Zimo ra. 
Se pedirá a las autoridades que 
idopten las m dida? necesarias 
para la seguridad de los taxistas. 
A los nombres de los señores 
Baeza Medina y Ga arza que sona 
ban como los más probables para 
sustituir al señor Albornoz en la 
cartera de Justicia, se une ahora el 
del señor Ruiz Funes, de Acción 
Republicana. 
Esto no obstante, parece que 
quien cuenta con mayor número 
de probabilidades de ser ministro, 
es el presidente de la Firpe señor 
Galarza. 
Pero lo que se sabe fijamente es 
que el nombramiento no se hará 
hasta dentro de algunos días, qui-
zá no pocos, pues la situación par-
lamentaria y política continúa sien-
do bástanla confusa. 
Dificultades con que tropieza el 
Gobierno 
Madrid.-—Son varias las dificul-
tades que han salido estos días al 
paso del Gobierno y todas ellas 
subsisten agravadas al comenzar 
la semana parlamentaria. 
En primer término el proyecto 
de Ley de Orden Público parece 
que no agrada aun ni a los mismos 
socialistas. 
Por otro lado es firme el propó-
sito de los radicales-socialistas de 
pedir al Gobierno una rápida con-
testación a las bases de colabora-
ción presentadas por su partido. 
A esto hay que añadir qu¿ Ac-
ción Repub'icana y el partido ra-
dical socialista p'etenden, al pare-
cer, aunar a los goipos rep-esen-
tados en el Gobierno con e¡ parti-
do radieil a fin ie p^ier iadicir 
a los socialistas la necesi-UJ \¿ 
que cese ya su colabo'ació.i en el 
Poder. 
Aún hay más y es la cuestión 
batallona de la ratificación del tra-
bado con Uruguay, Parece que el 
ministro de Hacienda, señor Viñue-
las, es decidido partidario de apla-
zar la solución definitiva de este 
asunto, pues entiende que es difícil 
por no decir imposible, hallar una 
solución que satisfaga a todos los 
intereses en pugna. 
Por todo ello existe U creencia 
de que el propio señor Azaña, una 
vez resuelta s todas estas cuestio-
nes, no pondrá ninguna dificultad 
para el planteamiento, tramitación 
y resolución de una crisis de gran 
fondo. 
Los estudiantes, defraudados 
Madrid.—La Unión Federativa 
de Estudiaates His^ínos h m f j : i i-
tado una nota en la que se qu- jsn 
de que los ministros republicanos 
les han defraudado, p ir no hab. r 
hecho una labor k ficaz de reorgiui 
zación de la ens< fianza. 
Dicen que Marce'ino Domingo 
solamente se preocupó de crear 
escue as sin plan preconcebido, y 
D¿ 'os Ríos no ha hecho nada 
aotaole. 
Un homenaje a Barberán y 
Collar 
Madrid.—M mana a las diez de 
la noche se tributará un homenaje 
en memoria á¿ ios aviadores tripu-
lantes del «Cuatro Vientos >. 
Lo organizan la Unión Radio y 
la Aviación Militar. 
E L T I E M P O 
Minhna de ayer 
Attriaa. 
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Suiza contra los «sin Dios» 
Por inslinto ie m m m 
Los pueblos que aún quieren 
vivir, que no se resignan a ser es-
clavos de la masonería, brazo de-
recho del judaismo enemigo jurad© 
de la civilización cristiana, percata-
dos de que sin Dios, pronto la co-
rrupción se enseñorea de las mu-
chedumbres, y acarrea la muerte a 
las naciones, se previenen contra 
los propagandistas del ateísmo. 
Registrado hemos, en otros arli 
culos, la decisión con que atacan a 
jla Masonería, Italia, A'emania y el 
tapón, por ver en esa secta, el ene-
migo más decidido de todo espiri 
tualismo. 
Ahora toca el tnrno a la Repúbli 
ca helvética, esa República modelo 
de libertad y democrocía, entendí 
das, no según los «nuevos modos» 
instaurados, en nuestra patria, por 
los fracasados políticos que nos 
gobiernan con miedo cerval a la 
opinión que rehuyen consultar sino 
conforme al sentir clásico que su-
pone respeto mútuo, y Oobierrio 
en fav«r de los débiles y de! pueblo 
que más necesidad tienen del am 
paro de la autoridad. 
Suiza, que desea conservar, a 
odo trance, esa libertad y demo 
cracia que la hacen digna de admi 
ración y envidia, se ha percatado 
de que en su pais se han introduci 
do algunos propagandistas dei 
ateísmo, que esclaviza a Rusia y se 
dispone a contener tan dañina ac-
tuación. 
Al efecto, «cl C®nsejo naciòna! 
acaba de aprobar una moción en 
la que se pide se reprima la prépa-
ganda de los *sín Dios». 
Y es de notar la exigencia que 
forma el segundo extremo de dicha 
moción cual si fuese una conse-
cuencia ineludible, de la represión 
perdida, a saber: «que se proteja la 
dignidad cultural del pais». 
Vincula el Consejo Nacional de 
Berna, la represión de los «sin 
Dios», con la dignidad cultnral. 
¿Es que no es compatible laidig-
nldad de la cultura con el ateísmo? 
Así, 1© estima dicho Consejo 
Nacional y no solamente ese Cou 
sejo, sino cuantos con Bacón, con-
vienen en que, «la mucha ciencia 
conduce a Dios, y la poca aparta 
de él». 
Por que si la cultura, propiamen-
e dicha, no «a la Violeta» tan fre 
cuente en nuestros dias como 
apta para formar parlanchines e 
ineficaz para crear pensadores, 
se asienta sobre la verdadera cien 
eia, es indudable la íntima trabazón 
entre aquella y Dios. 
La ciencia busca e! por qué de 
las cosas, el últim© por qué, hasta 
llegar al conocimiento de la Prime 
ra Causa. 
Ciencia que se detiene en el ca-
mino di la investigación, sin abor-
dar lo QUÍ: aíífie a dicha Primera 
Causa, es cienefa incompleta, m m 
c ,^ deficiente, cobarde... 
E! miedo, puede detener, en el 
camino, a tales investigadores, si. 
el miedo a encontrarse con esa 
causa que por ser primera, y áar 
vida o inteligencia a los seres, ha 
de ser intdig··nte, libre y justicie 
ra. 
No es hombre de ciencia el que 
en sus investigaciones se detiene en 
mitad de la corriente, por temor a 
encontrarse con el manantial; e in 
terrurape el estudio del rayo de luz, 
por no hallarse con el sol o admite 
la consecuencia sin averiguar las 
premisas, por... miedo a rectificar 
prejuicios o conductas. 
Y eso acontece a los propagan-
distas de! ateísmo, los cualès, mal 
que les pese, propugnan esa cülíu 
ra que rehusa la invesíigaciód que 
conduce a la Primen Causa, cul-
tura manca, cobarde, «inculta» si 
cabe la paradoja, que embrutece y 
vilipendia. 
Es culturñ desesperante, por que 
no resuelve lo referente a las gran 
des verdades del origen y fin del 
hombre; de la vida sobrenatural, 
cuya existencia jamás hubiese' po 
elido imaginar la iníeligància, de no 
ser Una realidad; de la naturaleza 
espiritual del alma humana, cjuc 
nos distingue de los irracionales, 
y... de una serie de cuestiones que 
ningún hombre consciente puede 
ignorar. 
Esta cultura que convierte al 
hombre en tubo digestivo, Materia-
liza y embrutece a los pueblos, lle-
vándoles a la ruina. 
Por eso, las naciones que anhe-
lan vivir, combaten con denuedo, a 
los «sin Dios» hasta por instinto de 
conservación. 
Elias olmos 
157-33 
Os interesa aprender la instruc 
cíón necesaria para adquirir el in 
dispen sable certificado de actitud 
en la ESCUELA MILITAR DEL 
LEVANTE F. C. (Pintor Sorolla, 1 
Valencia). 
Informará su representante don 
Manuel García Gómez, calle Joa-
quín Costs, 45, 2.° TERUEL. 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
Danzas burgalesas, por Gon 
> Arenal 
Programa semanal de Rad¡0 
Radio España EAJ 2.—Madrid 
Fácil es averiguar el porqué de 
las preferencias <f J k-ló ic is» en 
tre los máí av¿ntajilo? conp^ i 
tores. Los contornos melóiico? en-
cuadrados en las escalas nnyor y 
menor distintas e.ípzcies—resul 
tan m.iniios hasta el punió de ses-
eosa difícil producir temas origi-
nales; sin embargo en los temas 
populares se ofrecen al artista — 
músico con fragancia melódica, 
cuyas rítmicas figuraciones tanto 
se prestan a la elaboración técnica, 
cambio d-? fisonomía, fragmenta-
ción, diseños-puente, vaiisdad ar-
mónica. 
Pero no al m >ào de la Fug-?, por 
sabio y ponderado desarrollo sino 
por impresión y expr.es)óa espon-
tánea que propende al colorido. 
Los temas originales pueden, 
desde su íntima subjetividad, aso 
mar al exterior para despertar 
honda emoción; mas no siempre 
trascienden del sujeto, que los cor-
pormò,- al oyente con eficacia ira 
presionante. En cambio los temas 
arrancados del «folk lóre», al ex-
halar ese perfume natural único de 
esencias finas de melodía y ritmo, 
dan al artífice una pauta a seguir 
y un plan a desarrollar con lo de-
finido de su carácter. Y en conse-
cuencia, el tema se fragmenta, se 
anima y se irisa en mil cambiantes 
de luz rítmico - melódica, vestida 
con las galas armónicas más va-
riadas, sin desnaturalizar el carác-
ter del tema elegido. Y, entonces, 
el compositor lo hace tan suyo, eo-| 
mo si lo hubiera engendrado; y, 
nuevo «Lázaro, ílevántaíe y añdal» 
le dice. Q.ie tal es el artisíí, pues 
que vivifica, estiliza, sublimiza 
cuanto toca. 
En todo lo escrito hay una alu-
sión al excelente músico burgalés 
—de Pradolu?ngo—Gonzalo Are-
nal, quien para bien de la literatura 
pianística española, ha dado a la 
estampa tres «Danzas burgalesas». 
Un análisis técnico de las mis-
mas propio á¿ la revista profesio-
nal fuera inoportuno y hasta pe-
dantesco; mas no me parece fuera 
de lugor mi deseo de apuntar aquí, 
lisa y llanamente, los perfiles que 
acusan la personalidad del joven 
compositor castellano. 
Más que los arabescos sobre 
planos seducen a Gonzalo Arenal 
los trazos firmes d¿ la melodír», la 
graciï rítmica, la a-monizícíón pi-
cante y vertical. Su espíritu, más 
que contemplativo y quieto es ágil, 
vivaz. Analiza y pule lo hecho pero 
sin tachar lo esencial, senlido de 
primera intención. Realiza mejor 
que las melodíis impregnadas de 
irismo, romántico, las de interés 
dinámico ^gógico, aunque rezumen 
una definida co^eogrefía. Por ello 
se encuentra a sí mismo, cuando, 
dentro de lo rífmico aborda la ar-
mDnización vertical, en vez de la 
sonoríd.-id po ifónici horizontal. 
Es Arena! artista que siente más 
que piens¿; de ahí la espontanei-
dad de sus medios expresivos, la 
frescura de su técnica. No necesita 
llamar a las musas, que siempre 
acuden a él para sonreirle con gra-
cioso mohín. Por eso en el joven 
compositor burga'és son más esti-
mables aún que sus conocimientos 
técnicos las s-jcudiias de su tem-
perameníc; porque aquellos han 
de ceñirse a su oficio d2 pajecillos 
de las idea», de los pensamientos... 
de íoáo cuanto puede abrillantar y 
elegantizar los brotes de la inspira-
ción, rayo de luz y alma del arte. 
La editorial de Madrid «Unión 
Bausical Española» ha estimado las 
tres «Danza* burgalesas» dedica-
das por el autor a su preceptor e) 
maestro de maestres, Conrado del 
Campo. Sin üegar a la pulcritud de 
las editoriales de un Leipzig © un 
Londres, han sido impresas sin 
embarga, con tipos claros y esme-
rada presentación. Algunas erra-
tas, que ap2racen son fácilmente 
subsanables. 
Las tres «Danzas burgalesas* 
tienen el subtítulo de las canciones 
popuhres «Antón, Antón», «Con el 
pícotín» y «Al agudo>. 
Queda pues, el «folk-lore» de 
Españ i y particularmente el de 
Bu gos—propulsado por Olmeda— 
enriquecido por el arte de Gonzalo 
Arena!, que bien puede en unión 
fraterna, ir de la mano del esclare-
cido compositor burga'é?, Antonio 
José, para honor y lustre de la no-
bilísima Castilla. 
Angc! Mingóte 
Teruel 3-7-1933. 
(Longitud de onda, 424 m$.—Patencia 2'50 kwts.—Frecuencia, 707'5o 
i Martes 18 de Junio.—De 17 a 19. 
I Notas de sin'oMa: Al son de mí, 
pasodoble; Concierto sinfónico: 
Danzis noruegas, Grieg; El amor 
brujo, Fa'la; Cuentos de Hoff-
mmn, Offombach; Peticiones de 
radioyente.1-; Cotizaciones de Bol-
sa; Noticias de Prensa; Es un vals 
quü canta, Rotter y Greethe; Des-
pués que te has ido, Breamer, Ca 
taluña, Casademont; La serenata, 
Desormes; Nel a, Emer; Para tí, 
Rombeld—C. E. 
I Miércoles 19 de Julio.—De 17 a,j 
19. 
I . N )t.is de sinfonía.—El Darro, 
Sentís; Selección de la zarzuela de 
Echegaray y Caballero, El dúo de 
Africana; Curso de Esperanto, por 
don Mariano Mojado; Peticiones 
de radioyentes, Cotizaciones de 
BJsc; Noticias d - Prenda; Confe-
sión, Discépolo; Gilarra mía, Kep-
\ pie?; Los caí navales . de Ornente, 
jCutnto; Alma de payaso, Sara-
cench; Fiesta, Samuela; El bando-
!cr©, José.— C. E. 
Jueves 20 Julio.—De 17 a 19. 
Notas de sintonia,— Coplas y 
requiebros, Ledesma; Programa 
variado: La Chávala, Chapí; La 
Marchencra. Moreno Torroba ; 
Alegrías de amor, Kroisler; El bar-
bero de Sevilla, Rossíni, fragmento 
catado; La, princesa de las Czar-
das, Kalmann; En el camino de 
kliflt.) 
na; Angeiillo; Mercedes, Ffan,. 
de Val; Los últimos días ^ p Co 
peya, Francisco de Va1; ?^\^% 
de radioyentes; Ninchi, L o c í 
por Pepe Medin ; L-»s patina i J'1 
W-.ldteufe!; Caballitos de mad 
Ellistón; Por tus ojos negro.?' 
Pena; Me Odias, Caiguef; Sousi 
teis de París, Meretíe; Gosse ' 
Paiís,Silvemo; La Diva, CO^B! 
S ñorito,S.3lleras.-C. E. 
Lunes, 24 Julio.—De 17 a 19 
Notas de sintonía: Cante j ^ 
pasodoble, Molté. Concierto de vio' 
loncel'o: Violoncello: Tannhauser' 
Wagner. Los Maestros Cantores' 
Wagner. Pianc: Jardines.de Mur! 
cía, Turina. Perpetuun mebile, e^ 
ber. Reflejos en el agua, Debussy, 
Saraban^a, Mouret. Violin: Gzaí-
das, Hubay. Canción sin palabra? 
Isider Let. Jota a Miguel Fleta G 
Cedano. Abuelifo, Gustav La¿ 
Charla musical, por don fe 
Osuna 9 Peticiones de rsdioyentes, 
Ahí va !a liebre, Molté. Fiesta cu 
baña, Cubán Holiday. Culpas ejt 
nas, Lecnona. Serenata vals, Mi-
tra Las flores que se aman, Alt 
xander. Los rivales de la pist^  
Alexander.—C. E. 
Noche.—De 22 a 0-30. 
Notas de sinfonía: Granà 4e mi 
alma, Alonso. Orquesta de la Es-
tación. Fado, Rey Colono. La pa. 
tria chica, fantasía, Chapí. Charli 
taurina, por «Taleguilla». El sain! 
Hace falta Un medio oficial 
de barbería 
Diríjanse a Julián Nevot, en 
ALFAMBRA 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y «1« 4 o 7* 
Joaquín Arnau, 8 
C A I L I I O A I D Y IPI 
O L S A -
Un problema resuelto con la 
Y E I W À V 1 D 1 I 1 R 1 E C T A V 
del fabricante al público 
de los exquisitos 
Servicio telegráfico 
del " 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 7o 67 64 
Exterior 4 % 85 00 
Amortizable 5 % 1920 . . 93'50 
5% 1917 . 88-50 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 87'oo 
Amortizable 5 0!0 Í927 sin 
impuesto 99**70 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Norlçs. 
rid-Zaragoza-A iicamc. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0i0 
Monedas: 
Francos 
Líbr s. . . . 
Doll fe. . 
142 00 
000'30 
000 50 
187 00 
40'00 
627,00 
190'00 
185 25 
46 90 
39 95 
8 39 
Capataz 
se necesit í pVríi^ gador, listero y 
çuarda-a'in*» én can;; o. Esc i 
bir co- ref^r- ncias a ndiciones 
persónate y « a g s es 'rpcñado> 
a P. 4031 2. Ai.artarL·. 271. Zara-
goza. 
San Peícrsburgo, popular; Los 
doce ladrones, Jar^ff; Requiebros, |íe don Antonio Ramos Msrtít 
Casadó; Mazark-i, Popper; Petició-jlitu!ado Si sexo débil. Orquest 
nes de radioyentes; Oinchi, locutor jde Ia Estación: Danza española d 
por Pepe Medina; Cotizaciones de |!a Vída B'eve. Falla. CavaW 
8©Isa; Noticias de Prensa; ¿Re-1 rusticana, selección, Mascagci 
cuerdas tú?; Lscucna; Dime por-!Danubio azu1; S^3115^ Música è 
qué,-Rivera; Llanto de madre, Bo-|bai,e- Canción del aip.?, EvanaJ 
,navena; Idilio gaucho, Silva, Besa- íerrocarril» Cabera. Campanasd< 
me, pericón; La camisa de Cipria- acuerdo. Ricardo. De Plcptísíi 
no, chotis; Cuatro palomas, Fron-
tellr; Milonguero, Sarbib.—-C. El 
Viernes 21 Julio.—De 17 a 19. 
Notas de sintonía: Domingo Or-
tega, Ledesma y O-opesa; Selec-
ción de valses: El caballero de la 
rosa, Strauss; V-iIs del Emperado-, 
Strauss; Vals de S irenade, Tchai-
kowisky; Olas del Danuvio, Ivano 
vich; Sobre las olas-Rosas; Rosas j 
del Sur, Strdus?; El Danubio Azu 
Palais d'Augker. Serenata, Mdn 
Ha vuelto el invierno, F ec-ed. HÍI 
ya no puede ser, Bozán. Noliclíi 
di ú tima hora.—C. E . 
Por dimisión voluntaria de] $ 
en la actualidad la desempeña,¡ 
contar del dí-i 30 de Septie f^ 
Prens?; Adiós a las armas, Wiu 
bfl;'Si¡veT; Qmzás te quiera dema-
siado, Berlín; Una noche en ei 
Paraíso, Febrer y Blay; El hechizo 
de Hungría, N . B'edyk/ y Rich;1 
Simons; Las mil y una 
Straus?.—C, E. 
Sábado 22 Julio—De 17 a 19. 
Notas de sin^nía: Lo > volunta-
dos, Jiménez; Fragmentos canta-
dos de zarzuelas: Katiuska, Soro-
pesetas satisfechas por la junta 
cultativa y por trimestres ycncP 
Haciendo constar, que pofj 
Corporación de! Ayuntamiento^ 
están practicando las dilig^; 
necesarias para proveer de la w 
noches/lar al señor profesor ag acia"^ 
que percibirá además de Ia#PL 
lar una v<z en posesión de la ^ 
ma. i 
Los aspirantes a dicha pla2* 
rigi'án sus instancias docuíje '-
das a la Alcaidía de este puflü' , „ . ucio a i.i rTiv.a l u í a UT. coi-- r ~ , 
zábal; El Caserío, Guriíi; Doña ¡ el improrrogable plazo de juo1^ 
Francisquifa, Vives; E! ama, Gue-
rrero; Los cUvel-s, Serrano; La 
Carmaño;--, A'ons ; Ei caníar de 
.¡rriero. Di .z G !e ; Luisa F.inan 
1 , Moren •> TVrobí- ; Curso de Es-
. eran'o, por de n Mariano M .•jado; 
Petición s de radioyentes; Ccthc-
uones d: Bjlsa; N iticiás de Pren 
sa; El Corgreso <e divierte , 
Strauss; El hvorlto de la Guardia. 
Heyman-; Trigueñita, B-ito; Fa lo 
Liré, Milano; Las tentaciones; Gue-
rrero; La Pérgola] Siivesfri —C. E. 
Domingo 23 Julio. —De 17 a 19. 
Notas de sinfonía: E bomberc 
torero, Ledesma; Concierto varia-
do: Carmen, selección, Bfzit; El 
delantal de la China, Pé^ez Freiré; 
ptïjarico Triguero, Alonso y Ard^-
vin; A las trvi de la mañina, R -
vedo; La Ityen la de1 h¿ict Sonfu-
J y Verí, La Fàvçníd^ S^irt^ g>r-
Í*, Donizotii, La Viud.i Alegrf. 
L ha ; F i d "vjuülo y Co ombi -
Escorihuda 26 de Junio de 
— El presidente, Pedro Fuertes 
GUERRA A LAS MOSCAS 
Cortinas oriental^ 5 
O n estas cortinas no hay ^ 
cas, se usan en todo el mun^. 
¡o para ei campo y casas pa^  
-es como pira almacene?,0 
hospitales, «te. 
Representante en Teruel don-
nuèl G-míá Góm.z, l ^ . * ^ 
•-%45, 2.0Sep^sa ndorsici W j 
viso. 
A d m i n i s t r a d o ' 
-ge* 
con carácter enérgico se 
para cuidar finca ag ;cola' s D-
conref r ncias, condicione 
'v'es y c. r^os dcsemp«^a ¿ 
403! Z. A . J - ' ' . . ' \ 2 7 L Z ^ ¿ 
— — - " 
dit-r, ¿CCICN, Tftmp'0 ' 
vida en ai 
ronauíica 
Pronto 
acontecin 
^ aviaci 
realizar k 
Hace ; 
proponer 
h«n termi 
có en la 
Pierre Co 
Paraba, c< 
